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ɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɭɱɟɬɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ
ɩɪɢɨɰɟɧɤɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɨɰɟɧɤɢɩɪɨɟɤɬɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɨɣɦɨɠɧɨ
ɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵɨɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɨɜɢɨɰɟɧɢɬɶ
ɢɯɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶȾɥɹɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɤɪɢɬɟɪɢɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɬɟɨɪɢɢɧɟɱɟɬɤɢɯɦɧɨɠɟɫɬɜɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɬɨɪɵɦɦɧɨɝɢɟɮɚɤɬɨɪɵ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɵɢɤɨɪɪɟɤɬɧɨɭɱɬɟɧɵ
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɰɟɧɤɢ
ключевые слова:
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ ɢ ɨɪɢɟɧɬɚ-
ɰɢɢɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɭɸɤɨɧɰɟɩɰɢɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɉɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɭɫɥɨɜɢɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɛɟɡ-
ɨɩɚɫɧɚɹɫɪɟɞɚɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɇɚɧɟɟɢɧɚɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɟɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɰɟɥɨɦ
ɜɥɢɹɟɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɢɝɪɚɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶɜɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ©Ɇɟɬɨɞɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜª ɬɪɟɬɶɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ
>ɫ@ȼɧɢɯɩɨɤɚɡɚɧɵɦɟɬɨɞɵɭɱɟɬɚɜɥɢɹɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟ-
ɞɭɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɨɰɟɧɤɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɜɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟ-
ɥɨɦȼɞɚɧɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬɪɚɠɚɸ-
ɳɢɯɬɨɥɶɤɨɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɧɜɟ-
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ɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɬɨɝɞɚɤɚɤɜɨɛɳɟɦɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɢɪɚɫɱɟɬɟɞɟɧɟɠɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɬɧɨ-
ɫɹɬɫɹ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɷɮɮɟɤɬɚɦ ɢ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɭɱɟɬɚ
ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚ ɬɨɱɬɨɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨ-
ɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɨɛɹɡɚɧɵɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɠɢɡɧɟɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ±ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɟ>ɫ±@
ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɦɟɬɨɞɵɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ ɨɯɪɚ-
ɧɭɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɧɟɞɚɸɬɠɟɥɚ-
ɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɆɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɢɨɰɟɧɤɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢ-
ɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɜɵɹɜɥɟɧɢɹɦɧɨɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɜɫɢɥɭɢɯɪɚɡɧɨ-
ɨɛɪɚɡɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɟɬɨɞɢɤɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɞɚɬɶɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧ-
ɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
 ɫɥɚɛɨɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɫɮɟɪɟɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɭɳɟɪɛɚ
ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɨɝɨɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟ>ɫ±@
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɟɬɨɞɢɤɢɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɉɨɞɨɛɧɚɹɨɰɟɧɤɚɩɨɡɜɨɥɢɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɚɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɫɱɢɫɥɟ-
ɧɢɹɜɞɟɧɟɠɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɜɨɡɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɫɪɟɞɭɢɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵ
ɨɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɟɝɨɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɋ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɨɠɧɨ
ɛɭɞɟɬɨɰɟɧɢɬɶɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɢ
ɧɢɯ ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɨɤɚɡɚɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ
ɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɚɧɚɥɢɡɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɷɤɨ-
ɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣ
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩɦɟ-
ɬɨɞɢɤɢɉɨɫɥɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɢɬɨɝɨɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɢ ɜɵɝɨɞɉɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɢɪɨ-
ɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɦɟɪ± ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɞɟɧɟɠɧɨɝɨ
ɩɨɬɨɤɚɨɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɡɚɬɪɚ-
ɬɵɧɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ
ɞɥɹɨɯɪɚɧɵɩɪɢɪɨɞɵ±ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɞɟɧɟɠɧɨɝɨ
ɩɨɬɨɤɚ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɤɤɭɦɭ-
ɥɹɰɢɹɜɨɞɧɨɦɞɟɧɟɠɧɨɦɩɨɬɨɤɟɡɚɬɪɚɬɧɚɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɦɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɢɨɬ-
ɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɨɡɜɨ-
ɥɢɬ
ɜɵɹɜɢɬɶɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɦɟɠɞɭɨɛɴɟɦɨɦɡɚɬɪɚɬ
ɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɦɟɪ
 ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɬɪɚ-
ɠɚɸɳɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧ-
ɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ>ɫ±@
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɦɟɬɨɞɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɬɨɤɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɜɨɰɟɧɤɟɷɤɨɥɨ-
ɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ > ɫ ±@
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɦɟɬɨɞɢɤɢɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨ-ɦɢɱɟɫɤɨɣɨɰɟɧɤɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
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Дебютанты
ȿɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ
Fɞi = Aɞn – Dɞn   ɝɞɟAɞn ±ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɩɪɢɬɨɤɚɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜDɞn±ɨɬɬɨɤɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
n±ɧɨɦɟɪɲɚɝɚɪɚɫɱɟɬɚn «Nɉɪɢɷɬɨɦ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɧɚɷɤɨɥɨɝɢɸɨɛ-
ɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɝɨɞɵȼɞn ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ
ɫɫɨɡɞɚɧɢɟɦɫɪɟɞɫɬɜɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɨɬɯɨɞɨɜ
 ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɪɵɧɨɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ
ɢɭɫɥɭɝ
 ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɪɟɝɢɨɧɚɢɢɥɢɨɬɪɚɫɥɢ
Ƚɨɜɨɪɹ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɬ-
ɬɨɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜDɞ n ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢ-ɨɧɧɵɟ ɢ ɬɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟ-
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɟɞɩɨ-
ɥɚɝɚɟɦɨɝɨɭɳɟɪɛɚɍɉɍ+±ɜɨɡɦɨɠɧɵɯɩɨɬɟɪɶ
ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɶ
ɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɛɴɟɤɬɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɨɠɧɨɜɵ-
ɞɟɥɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɪɟ-
ɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɢɍɉɍ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɍɉɍɇɷ ±ɩɨɬɟɪɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɭɫɥɭɝɢɦɭɳɟɫɬɜɚɬɨɩɥɢɜɚɷɧɟɪɝɢɢɫɵɪɶɹɢɩɪɨ-
ɱɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜ
ɢɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɍɉɍɇɷɤɨɥ±ɭɯɭɞɲɟɧɢɟɫɨɫɬɨɹ-ɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɢɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣɍɉɍɇɫ±ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-ɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɫɧɢɠɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ>ɫ±@
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɍɉɍɇɫɷ±ɡɚɬɪɚɬɵɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɜɫɜɹɡɢɫɪɨɫɬɨɦɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢɜɵɡɜɚɧɧɵɦɡɚ-
ɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵȾɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨɬɟɪɶɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹɦɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤɗɤɫɩɟɪɬɚɦɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯɩɨɬɟɪɶKɫɩɤɨɬɨɪɵɣɪɚɧɠɢɪɭɟɬɫɹɨɬɞɨ
±ɮɚɤɬɨɪɧɟɡɧɚɱɢɦɞɥɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɣɩɪɨɟɤɬɚ
±ɮɚɤɬɨɪɢɦɟɟɬɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟɞɥɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɩɪɨɟɤɬɚ
±ɮɚɤɬɨɪɧɟɢɦɟɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ
±ɮɚɤɬɨɪɢɦɟɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɥɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɩɪɨɟɤɬɚ
  ± ɡɧɚɱɟɧɢɟɮɚɤɬɨɪɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɢ ɢɦɟɟɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɣɩɪɨɟɤɬɚ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨɬɟɪɶɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ-
ɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
    
ɝɞɟPLP ± ɨɰɟɧɤɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ iɝɨɮɚɤɬɨɪɚ ɷɤɫ-ɩɟɪɬɨɦmM±ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɤɫɩɟɪɬɨɜ>ɫ±@
Ɉɛɳɭɸɜɟɥɢɱɢɧɭɍɉɍɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɶɤɚɤ
+ +ɷɇɷɤɨɥɇɫɷKɫɩ  ȼɟɥɢɱɢɧɚ+ɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨɍɉɍ+ɧɤɨɬɨɪɵɣɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɫɫɨɛɥɸ-ɞɟɧɢɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
Ⱦɥɹ ɭɱɟɬɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɭɫ-
ɥɨɜɧɨɝɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨɭɳɟɪɛɚɜɨɰɟɧɤɟɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɧɞɟɤɫɩɪɨɟɤɬɚ
Iɷɤɨɥn = +n+ɧn   ȿɫɥɢɡɧɚɱɟɧɢɟIɷɤɨɥnɩɪɟɜɵɲɚɟɬɬɨɷɬɨɨɡɧɚ-ɱɚɟɬɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨɭɳɟɪɛɚɋɭɱɟɬɨɦ
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 ɦɨɞɟɥɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɜɢɞɟ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Ɍɟɩɟɪɶɧɚɨɫɧɨɜɟɞɟɧɟɠɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɨɬɢɧ-
ɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ Fɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ Fɨ ɞɟɹɬɟɥɶ-ɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɩɨɬɨɤɚFɷ ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟ-ɪɟɞɶɢɡɩɪɢɬɨɤɨɜAɢAɨAɷɢɨɬɬɨɤɨɜDɢDɨDɷ ɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɪɨɟɤɬɭɦɨɠɧɨɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮ-
ɮɟɤɬɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
     
ɝɞɟȿ±ɫɬɚɜɤɚɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
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Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɦ ɪɢɫɭ-
ɧɨɤɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɪɚɫɱɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɢɡɚɤɨɪɨɬɤɨɟ
ɜɪɟɦɹɨɰɟɧɢɜɚɬɶɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵɫɬɟɩɟɧɶ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɤɪɚɣɧɟ
ɧɢɡɤɚ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɧɟɬɨɱɧɵɟ
ɢɧɟɩɨɥɧɵɟɉɨɞɨɛɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɨɰɟɧɤɢɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɚɧɚɥɢɡ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɡɡɚ ɧɟ-
ɞɨɫɬɚɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜɬɟɨɪɢɢɧɟɱɟɬ-
ɤɢɯɦɧɨɠɟɫɬɜɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɬɨɪɵɦɦɧɨɝɢɟɮɚɤɬɨ-
ɪɵɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɵ
ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
> ɫ ±@ Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟɤɪɢɬɟ-
ɪɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɱɢɫɬɭɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧ-
ɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶ139ɩɟɪɢɨɞɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢɫɭɱɟ-
ɬɨɦɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ'33ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸɧɨɪɦɭ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ,55ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɞɟɧɟɠɧɵɟɩɨɬɨɤɢɢɦɟɸɬɧɟɱɟɬ-
ɤɭɸɮɨɪɦɭɚɞɥɹɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɶɫɚɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɬɨɱɧɨɣ
ɢɧɟɱɟɬɤɨɣɮɨɪɦɚɯ
ȿɫɥɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟɱɟɬ-
ɤɢɦɢ ɱɢɫɥɚɦɢ ɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɦɟɟɬɜɢɞ
    
ɝɞɟ W±ɧɨɦɟɪɚɩɟɪɢɨɞɨɜ W «7,QW2XW  – ɨɛɴɟɦɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɜɜɢɞɟɧɟɱɟɬɤɢɯɱɢɫɟɥr±ɫɬɚɜɤɚɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɬɨɱɧɨɟɱɢɫɥɨ>ɫ±@
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɧɨɪɦɵ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ
ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟ-
ɧɢɢɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
     
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ,55Ʌɟ-
ɜɚɹɱɚɫɬɶɭɪɚɜɧɟɧɢɹɢɦɟɟɬɜɢɞɧɟɱɟɬɤɨɝɨɱɢɫ-
ɥɚɚɩɪɚɜɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɧɵɦɱɢɫɥɨɦɧɨɥɶɑɬɨ-
ɛɵ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶɭɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɬɚɤɱɬɨɛɵɟɝɨɩɪɚɜɚɹɢɥɟɜɚɹɱɚɫɬɢɛɵɥɢɫɨɝɥɚɫɨ-
ɜɚɧɵ>ɫ±@
Ɉɞɢɧɢɡɜɚɪɢɚɧɬɨɜɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɨɛɪɚɬɧɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ±ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟɤɬɨɱɧɨɦɭ
ɜɢɞɭɥɟɜɨɣɱɚɫɬɢɭɪɚɜɧɟɧɢɹȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟ±
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɨɛɳɟɝɨɜɢɞɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ,55
     
ɝɞɟGHIX]]±ɮɭɧɤɰɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹɞɥɹɞɟ-
ɮɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɨɱɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɨɦɭɧɟɱɟɬɤɢɦɱɢɫɥɨɦ>@
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɫɪɨɤɚɨɤɭɩɚɟɦɨ-
ɫɬɢ'33ɜɬɨɱɧɨɣɮɨɪɦɟɞɥɹɱɢɫɬɨɝɨɞɟɧɟɠɧɨ-
ɝɨɩɨɬɨɤɚɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚɦɟɬɨɞ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹɧɟɱɟɬɤɢɯɱɢɫɟɥɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɣɞɟɮɚ-
ɡɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨ-
ɫɬɢɋɨɝɥɚɫɧɨɷɬɨɦɭɦɟɬɨɞɭɮɨɪɦɭɥɚɞɥɹɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ'33ɜɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɜɫɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɪɨɟɤɬɚ
ɡɚɞɚɧɵɜɧɟɱɟɬɤɨɣɮɨɪɦɟɩɪɢɦɟɬɜɢɞ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵɪɚɫɱɟɬɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɧɟɱɟɬɤɢɯɱɢɫɟɥɩɨɡɜɨɥɹɸɬɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶ
ɩɪɨɟɤɬɵɩɪɢɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɵɛɨɪ ɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 139
'33 ,55 ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ
ɭɳɟɪɛɚ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɞɟɤɫɚ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɷɤɨɥɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɉɪɨɜɨɞɹɩɨɞɨɛɧɭɸɨɰɟɧɤɭɫɭɛɴɟɤɬɵɛɢɡɧɟɫɚ
ɢɨɪɝɚɧɵɜɥɚɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɩɭɬɟɦɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɢɥɢɩɨɥɧɨɝɨɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤ-
ɬɚɧɚɷɤɨɧɨɦɢɤɭɷɤɨɥɨɝɢɸɢɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
Воздействие 
внешней 
экономической 
среды
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɫɜɹɡɶ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɨɣȼɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨ-
ɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɡɚɬɹɠɧɨɝɨɤɪɢ-
ɡɢɫɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɢ-
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